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Speciation patterns of the insular plants
endemic to the Izu Islands from the viewpoints























Speciation patterns of the insular plants endemic to 
the Izu Islands from the viewpoints of the plant-animal 














[第 1 章] ハコネウツギ類(Weige伯 coraeensis)における進化生物学的研究
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[第 2 章]イワギボウシ類(Hos抱 longわes)における進化生物学的研究
イワギボウシ(Hosta long伊ωvar. longipes (Franch. et Sav.) Matsum.)は本州に分布する虫媒花植物で，












[第 3 章]オオバイボタ類(Ligustrum ova/ifo/ium)における進化生物学的研究
オオパイボ、夕 (Ligustrum ovalφlium var. ovαlifolium Hassk.)は本州に分布する虫媒花植物で，伊豆諸
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これらの結果の大部分は，すでに国際英文誌 Plant Systematics and Evolution , Journal of 
Biogeography, Plant Species Biology, Molecular Ecology Notes などに印刷されており，その
研究意義は高く評価されている.したがって，山田孝幸氏の博士論文は東北大学生命科学研究科
の博士(生命科学)を授与するのにふさわしい論文であると結論できる.
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